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????????????? ?? ?。 、 っ?? 、 ?? 」、「?? ?? 、 っ 」 。 ??? 、「 、 っ?? 、???? 、 、 、?? ? 」 、「 、?? ???? ? 、「
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?? ?? ?????? ???? ? っ ? ? 、?? 、 」 「
?
???
?????????????????????????????????????っ???????????????
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?? 、 ? 、 、
???????????????????、????
?
????????????っ?
??」、「 、 ????
?
?????????」、「??????????、『?????????????
??
?
?????、
?? ???? 」 、「 ???、???????????」 ??? 。
(2) 
????、????????????????
??、?????、「????、
?????????????????、????????????????。????
?????、?????? 。
????っ?????????????????????
?、 ? 、 ??、
???????????、???????
?? ? 『 』 っ 、??????
?
?、????????、????
?? 。 、
????????????????????????
?? 、 ? ???、????『 ? 』 、??、 ?? ???。 ???、 、?」、「 、『 ? 』 ? 、 ??っ 、 ?? 、 。?? ? ? 」 、「 、 ? ?????? ? ?? ? 、 、
『???????????????』??????????」?????????。
(同
??????????
??????????????????、?????????????、??、??????????????????
??????。
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
??
?????????????????
?? ??、
?????、???????、????????????????、
?????、???????っ???
??????、??????? ?、
??????????
?
????????、??????????????、???
?? ???、? ???? ?????ー ?????? 、 、???、 ?? ? ? ? 、 ??????? ? 、
??????????
?? っ??? 、 ? ?????? 、 っ ????、「 っ 、 、
????????????????????????、?????
?? ?」? 。 、「 っ ? 、 ??」 ??、「 、 、 」?? ? ?
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(2) 
?????????????
?????、
?????????????????????、?? ????????、「??
????『?????』??っ????、??????????????????っ?????????????????
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?? ? ?、 ? ? ??? 、 ? ?????????????????? ?????????? ? っ っ ?????
?????、???????、「??????」、「??????」??????????????、「?????????
???? 、 ???? ?」、 、「 ?????? 、 」、「 ?? ? ? っ 、 っ?? っ 、 ??? 」 ? 。 、?? 、「 ャ ? 」 、「??
?
???????っ?????????????????」??、「???????????????
?ー?ッ????????」、「???、????????????????????」?、「??????????
? ? 、?? ?」、??? 、「 ー ッ 、?? 」 、「?? ?? 、 」??? ?
(3) 
??????????????????
?????、「『??』????????」、?? 、「 ? ?? ??? ?」
???、「??? 、 『 』 。 『 』?? ?? 、 『 』 っ 、 『 』 っ 、?? 、????? 」 ? 、「 、『 』
???『??』???????????????????????????ーー?????、?????『??』?????? ? 。? 、 ???????????。
?
????????????????ーー?、?
?? っ???? 、
????????????????????????
?、 、
?
?????
?
????っ????、??、
?
???、??????????????????
?」、「 『 』 、『 ???』?? っ 、 ?? ??。
??、????
?『 ? ? ????』??? ? 『 』 、
?っ???????、
『? ? 』 『 ? ? 』 ?? ? 、
?っ??????????
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
?」??
?
???????
???、「???、???????????、????????????????????
??、?? ? ? ??『??』?? ? 。 、 。?? 。 、
?
?『????』???????、?????。??っ?、???
? ?
??、 」
?
????????。
(五)
???????????????
???????????????、
?????????????????????????????????????
カョ
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??
?????ー??????????
?? ??、
?????????????、??????????? 「?? ??????、????????
???????、???????、???、??????????????????????、????????????
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?? 、 ? ? ?、??」、「 ? 、?、 ????? 、
?????????????????、?????」???????
?
???????????
?? ? ?
?? 、 〈 ?〈????????っ?、
?? 。 『 』 」
? ?
?? ?? ?
?????、「???????????????????????????、
?????????????っ????
?」??? 、 ?? 「 ?
?????、???????????????っ?????????。??、
?? ? 。? 、『 ? ??? 、 、 」?? ? ? ? ??? 、 。 、 ???? ??? ????????????? 。 。 、?? ???。?? 、
?????????????????? 」 ?。
???、
?????????、「????????????、???????、?????????」??????????、
「? ?????
??????????????????????
??? ?
???????????????????????????????????
?? 、 ? っ 。?? っ 、『 』 『 』 、????っ ?
???????、?????????????。??????、『???』、『????』????????????????? 、 ? 、 ???????????、???????? ? っ 、?? 、 ? ? ? 」 ? 。
?????、「??????????????????????????????、????????????????
??????? 」 「??、
???????????????????、?????????????????
?? 」「 ? 」?? 、
「??????????????????????????
?? 」、「 、
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
?? ????? 」「 ??? ー 」 ? 、「 ? ?? 、?? 、?? 。 、 」、「?、 ?? 「 ? 、
?????
??、? 、? 、
????????????????????????????????
?? ???? 」 ?
?
?? ??
(六)
???
?????????????????????????。
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?????????????????っ????????????????????????????????
?? ??、「 、
??????『??
?
???????
???』????、
?ー?ッ??????????????????????、??????????、????????
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??。 ??? ????????、???????????????????????????????????」 ??
?
????????????????????????????????????????????????
? ? 、
????????ー?ッ????????。???????、?????、??????????????????
?? ? ? っ 。 」、「『??』????? 、 ??????? っ?? 。 ? ? ??? ????? 、 ????????? っ 、
と
?? 、 っ ??? ? 」
?
? ? ? ? ?
「?ャ 」 、「 、
?ー?ッ???????????????
? ?
???
?
?????????????????????????」???????????。
(2) 
???????????「???」???????????????
?????、??????????????、???、「???????????『???』」???????????。
「??????? ???? ??? 」「 、 『 』???。 、 、 、
?????????、???????????
?? 、
????????????、??????????。????????????
?、 ?????????
??????????????、???????????????
?? ? 、
????????????????。????、?????????????、???????
?? ??っ?、????? 、?? ?????
?、????????、??????????????、????????????????????????????
セ
?? ? 『 ? 』 、 ? ??????????????????????? ー 、 ???????? ?????? 、?? 。 ??????、 『 』 、?? 」 ????
?
??????????????????????????????????????????????
?? 」、「???? 、
??????『???』?????、??????
?? ? 」 、「 、 、
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
?? 、
???????????????、????????????????????????
???、 、 、? ???? 、 っ? 、
? ?
?? ? ????? ょ 』 」 。
(3) 
???????、????、?????????????????????????
?????、?????????????
? ?
?????????????????????????????????
「????」?? 、 。 、「??? っ 、? ? 。?? 、 ? ?????? ? 。?? ? ?」、「? 『 』 、
???、????????????
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?? 、 、 『 』?? 。 、
?????????、『????』?????????????、
????????????????????????
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?」 、「?????????? ??、??????????????????『???』?? ? 、 ?? ?????????????? 、 ???? ? 」
?
??????????
??、「『 、 』?? っ 」 ? っ ???
?
?????????????????。???????????????、???っ????????
?? 、「 ? 、?? 」 。 、 、?? 、「『 ??』??
???
?
?????『?????』?
?? ?? 、『 』?? っ ? 。 っ?? 、 、 、「?」 。???、「????? 、
????????????
?? 、 ??? っ?? ? 」 、「 ??? ?? 」?? 、 。? 、?? 、 ??? 、 ? 「 」
? ?
?? ???。
(4) 
???
(a) 
?? ??
?????、「??????????????っ????????????っ????、??????????????
??????」?????、「?????、
???????????????、???????????????????
?? 。 ???????? ?? ????」?、「?????????????????????」????
?
?
????????
(b) 
?? ???? ???????????????????
〔研究ノート]最近の憲法裁判所導入論議について
?????、「????? ?? 、 ? ? ?、
????????? ?? ????」? ?? 、「 っ 、?? ????????。?? 、 ? ? 、?? ? ? 」 ?
?
?????????
、 ?
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? ?
???、???、「?????????????????????????????????、???????、?????
??????????????????? っ ????? 、 ????????? 、 ????」、「 ?????? っ??? 、 、 ? ???
?
?? 、 」
?
?
?
???????
? ?
「??????? 、? ?? 。 ?
??? 。 、 ? ??? 、?? 。 ????、????『 』 ??、 ?????? 、 、 、 ???
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?????????????っ??????????????」??????????????????????????????????? ? ???
? ?
???、????????????、「?????????????????、??、?っ?????????、?????
????? 。 」、「 ??????????、??????? 」???? っ?? 」、「『 』 『 』 、 ?????????。 ? 、 ?、 、 、 『?』 ?? 。 、??。?? ? 『 ????』????????? 」?? ??? ? 」??? 」
? ?
??????????????????????????????????????????
?? っ 、 っ 。
?
??????????????、?????????????
?? ? 、 ? っ 」、???「 、 」、「 、?? 。?? ?、
?
????????????????????????????????」?????????????
?』? 」
? ?
?????、???、「??????????????、 ? ??
????っ 」、「 、?? 、 、 っ 、 。 、 、?? ???、? っ?、 ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、 」
?
???????????
? ?
???、「?????」????、「??????????? 」、「 ー ??
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
??????、?????」、「??????????????????????」、「???????????????????、 ? ??????????? ?????????????、 ????????っ???? 、 」 、「 ??? っ 」 、「? ?、 ? 」、「 、 ォー?、? ? ? ??????? 。
?
??????
?? ? っ 、 っ 、?????? 。??、 ? 、 ??? 、?? ? 」 。 「
?
????」
??
?
???????????。???????
?
?????????????、???「?????????
?
??
?? ? 」 。
? ?
?????、???????????????????、「??????????
?
?????????、????
?
?
????? ? 、 っ っ 。 っ?、 ?
?
??????????????????????????、?????????????????
?? ??、? 、 ???? ? 」 ?
? ?
???、「??? ? 」、「 ??????? ?? 」、「 、『????』??????????
????? ? 」、 、「 っ ー???
?
??????、????????? 、 っ ????????????『????
?? ?』 、 、 、?? ? ? 」 「 『 』?? ? 、 っ 、 『 』 、 、?? ? ? っ 」、「 ? 』?? ? っ 」、「 『 』 『 』??。 ? っ 、『 、?? ?』 、
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????『????』????????????。?????????????????????、????????????? ??????、?????、?????????????????????????????????????????? ? 。? 、 」 ?
?
????????
? ?
??????????????????????????????????????、「?????????????????
??? ??? ? 、 ? っ 、?? 」 、「 、 ? 、 っ?? ??? 、 。 、?、? 。
四
????モベj
?????
??、??????????ッ???????? ? ?????????????????。??、?????、
お
よ
?、????????????????。
??
??????????????????
?? ??????ッ??????、??????、 、 。 、?
??????????????? 。 、 ????、??????????ッ??????、?っ???? ??、 ??????、「??? 」? 、「 ?」??、 ? ??、??? 、 ?
????????????????。「????」????、???????????。
(2) 
???????????????????
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
???????、??????????ッ??????、???????????????????????。????
??「
?
???????」?、??????「????????????、???????????????????」
?、 ????「
?
??????」?、??????「??????????」?、??????「???????
??」 「 ?? 『 』 」、「 ????????????」、「 ????、 ? ????? 」、「 ャ?? ? ? 『 ??』?」、「 、 「 ?????????? ? ? 」、「?? 」、「 ??? ??????? 」 、 ??「
?
???????????????????????
?? 」 、 「 ???? 」 、?「 」 、 「 ー ッ?? ? ?
????
?? ??? 。
(3) 
????????
??????????ッ??????、???????、? ? ?、 、 ?
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?????、「???」? 、「 ?? ? 。 、?? ?? ? ?? 、 、
???????????????????、???????????????????????????????。
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(4) 
????????????????
??????????ッ??????、??????????、「?????????????」??????????
???、「??????」、「 」、「 ???????? 」、「 ??????????? 」 」、「 ?? 」 、「? ?? 」 。 、 、「?? 」 、??????????「????? 」 ???? 。 、「??」 、「 」 。 「 」?? 「? 」 「 」 ? っ 、 。
(5) 
????????????????
???????????????、?? ? 、 ? 、??
???????? 。 、?? ?、????
(6) 
????????
??????????ッ ?????、????????? 、
????????、????????????
???????? 、???? ? 。 、「 」 、「 」??、「 」???、「 」 ?
???、「?????」????????????????
???、????????ーー??っ??????????????????????????????????????? ? 。 、?? ????????????、?? 、 、?、 、 、?? ? 。?っ ?、
????????????????。?「????」???、「???」???、「???
?」 、 ?? ???
????????????ー?ッ??????????、
?????????
?
?? ? っ。 、「 」 「 」?? 、「 」 「 」 ? ッ 、「 」 、
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
?ッ 。 「 」 、「??、? ???、??????? 」 ? 、「 ? ? 」??ッ ??。「 」
??ー???????、???????、?????????????。「????」
?? 、 。 、 、 、?? ? 、「 」 、
??????????????、??????????????っ?、
?ー???
?? 。 、「?? 」? 、「 ??? 、 」 、 ? ッ?? 「 」 、 」 っ。 、「 」??ッ 、 ?、「?? 」? 、「 」?? ??? 。
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に)
?????
??、??????????ッ??????????????????、??、??????????????????
?????????????、? ?
??」????????????????ッ????、? 。 ? 、
???????
「????」
??、
「??
????????????、
???、
?????????????
?????????????????????????????????、?????????????。???
? ?
?、?? ?
?
????????っ?????ーー?????、????????、?????????、??????
、
? ?
?? ? ? ???????、????????????、???? ? ?? 。 ??????????、、
????????
?? ? ??。
?
? ?
?????、「??????????『???』????????『????』?????????????、???、?っ
????????っ?????? ?? ー ?? ?? 、 ??? ?? 。??????????????????、 っ ?? 。? ?? 、『 ?』 『 ?』 、??? 、 ? 、 。 っ 、?、? 、 ?? ?、 ?? 」? 。 『???』?
?
?????????。??、????「????????」??????『???
?
?????』????
??? ? 。
? ?
?????、「???? ?? ょ 、 ? ? ? 、 っ 、 っ
??? ? ?? 」 ?、「?? ?? ??? ?????? ?、? ?
?????????????。????、??、??????????????????????????っ?????????? ? ?、 ? ? 」???
? ?
???「????、??????ー?」???????、?????。???????
? ?
???????。
? ?
?
??????
〔研究ノート〕最近の憲法裁判所導入論議について
〔??〕????、???
??????????。
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????????????????
?
、?
?
???????????????
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